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Udlandet .  4.  I  Lægevidenskab.  Har den operative Behandling af  en sup-
p u r a t i v  C o x i t i s  n o g e t  F o r t r i n  f r e m f o r  d e n  e x s p e k t a t i v e ?  5 .  I  F i l o s o f i .  A t  
p a a v i s e  F o r h o l d e t  m e l l e m  T i n g e n s  B e g r e b  o g  d e n  e x i s t e r e n d e  T i n g .  6 .  I  H i s t o r i e .  
Pilegrimsrejser  fra Danmark t i l  Valfartssteder i  Evropa og disses t i lbagevirkende 
Indflydelse paa-Forholdet  i  Hjemmet.  7.  I  klassisk Filologi .  Fremsti l l ing 
af  I tal iens Bestyrelse under Kejserne fra Avgust  t i l  Dioclet ian og Constantin.  
Exponatur quemadmodum Ital ia principum Romanorum temporibus usque ad Diocle-
t i a n u m  e t  C o n s t a n t i n u m  a d m i n i s t r a t a  s i t .  8 .  I  ø s t e r l a n d s k  F i l o l o g i .  A t  
fremsti l le  Dannelsen og Brugen af  Udsagnsordenes Tider og Maader saa vel  i  det  
egentl ige Sanskri t  som i  Vedasproget ,  med stadigt  Hensyn t i l  Påninis Regler.  
9 .  I  M a t h e m a t i k  o g  A s t r o n o m i .  A t  u d v i k l e  R e g l e r  f o r  K o n s t r u k t i o n  a f  
Tovpolygoner t i l  fra 2 t i l  5  Kræfter  i  Rummet og at  anvende dem paa Exempler.  
Nogle enkelte her hen hørende Konstruktioner ønskes fuldstændig gjennemførte.  
10.  I  Fysik og Kemi.  Der gives en Fremsti l l ing af  Dissociat ionstheoriens nu 
værende Standpunkt.  11.  I  Naturhistorie.  Der ønskes en Fremsti l l ing og 
Vurdering af  Theorierne om de ældste krystal l inske Bjergarters Dannelsesmaade.  
VI. Akademiske Promotioner. 
I  Aaret  1877—78 have 8 Promotioner fundet  Sted,  idet  der er  t i ldelt  to 
den medicinske og sex den fi losofiske Doktorgrad.  
Cand.  mag. Frederik Julius Meier (Magisterkonferens i  Historie i  Januar 
1872) forsvarede d.  29.  Oktober 1877 sin for den fi losofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling:  „Efterretninger om Billedhuggeren Johannes Wiedewelt  og om Kunst­
akademiet  paa hans Tid.  Et  Bidrag t i l  den danske Kunsthistorie".  Paa Embeds 
Vegne opponerede Prof. ,  Dr.  E.  Holm og Doc.  Julius Lange,  af  Tilhørerne Prof. ,  
Lic.  theol .  H.  Scharl ing og Cand. philos.  Phil ip Weilbach.  Graden meddelt  d.  
7.  November s  A. 
Cand.  mag. Krist ian Frederik Vilhelm K roman (Magisterkonferens i  Filosofi  
i  Decbr.  1874) forsvarede d.  10.  Novbr.  1877 sin for den fi losofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling:  „Den exakte Videnskabs Indlæg i  Problemet om Sjælens 
Existens.  En kri t isk Undersøgelse".  Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Lic.  
theol . ,  Dr.  R.  Nielsen og Prof. ,  Dr.  S.  Heegaard,  af  Tilhørerne Dr.  phil .  H.  Høff­
ding,  Prof. ,  Dr.  A. Steen,  Konf. ,  Prof.  Dr.  Madvig og Cand. mag. & prakt .  Læge 
Chr.  Krarup.  Som Prodekan styrede Prof. ,  Dr.  A. F.  Mehren Handlingen i  Stedet  
for Dekanus Prof. ,  Dr.  S.  Heegaard.  Graden meddelt  d.  10.  Decbr.  s .  A. 
Cand.  theol .  Frants Peder Vil l iam Buhl (theologisk Embedsexamen i  Juni  
1874) forsvarede d.  26.  Febr.  1878 sin for den fi losofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling:  „Sproglige og historiske Bidrag t i l  deu arabiske Grammatik med 
udvalgte Textstykker af  Ibn-al-Håg ibs '  as  Såfi ja".  Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof. ,  Dr.  A. F.  Mehren og Doc. ,  Dr.  Vil l i .  Thomsen,  af  Tilhørerne Cand.  philos.  
H.  V. Lund,  Cand.  theol .  H.  I .  Levinsen og Prof. ,  Dr.  phil .  Vald.  Schmidt.  
Graden meddelt  d.  11.  Marts  s .  A. 
Reservelæge Hans Nicolai  Julius Holm (Lægeexamen i  Juni  1868) forsva­
rede d.  5.  Marts  1878 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling;  
„Klinisk Fremsti l l ing af  Lupusaffektionens Forhold t i l  Scrophulosen,  dens Diagnose 
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og Behandling".  Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr.  C.  E.  With og Lektor,  
Dr.  P.  Plum, af  Tilhørerne ingen.  Graden meddelt  d.  16.  Marts  s .  A. 
Organist  ved Trinitat is  Kirke i  Kjebenhavn,  Komponisten Professor Andreas 
Peter  Berggreen,  R. af  Dbg ,  Dbm.,  R. af  den norske St .  Olafsorden og af  
den svenske Vasaorden (Cand.  philos.  1820) kreeredes i  Henhold t i l  kgl .  Resol .  af  
28.  Febr.  1878 (se foran S.  324) af  det  f i losofiske Fakultet  t i l  Doctor philo­
sophiae honorarius d.  2.  Marts  1878,  hans 77de Aars Fødselsdag; Doktordiplomet 
overraktes ham paa hans Guldbryllupsdag d.  6.  Marts  af  en Deputation.  
Cand.  mag. Erhard Frederik Winkel  Horn (Magisterkonferens i  Nordisk 
Oldtidsvidenskab i  Novbr.  1868) forsvarede d.  30.  Marts  1878 sin for den fi lo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling:  „Peder Syv.  En l i terærhistorisk Studie".  
Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr.  S.  Grundtvig og Doc. ,  Dr.  L.  F.  A. 
Wimmer,  af  Tilhørerne Cand.  theol .  S.  M. Gjellerup.  Graden meddelt  den 
20.  Maj s .  A. 
Cand.  med & chir .  Axel Paulsen (Lægeexamen i  Januar 1872) forsvarede 
d.  4.  April  1878 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling:  „Om 
den simple Chankers Natur og Forhold t i l  Syphil is".  Paa Embeds Vegne oppone­
rede Prof. ,  Dr.  C.  G. Gædeken og Lektor C. Lange,  af  Tilhørerne ingen.  Graden 
meddelt  d.  12.  April  1878.  
Cand.  theol .  Julius Paludan (Theologisk Embedsexamen i  Juni  1868) for­
svarede d.  1.  Juli  1878 sin for den fi losofiske Doktorgrad skrevne Afhandling:  
„Om Holbergs Niels  Klim, med særligt  Hensyn t i l  t idl igere Satirer  i  Form af 
opdigtede og vidunderl ige Rejser.  Et  Bidrag t i l  Kundskab om fremmed Indvirk­
ning paa det  18.  Aarh.s  danske Literatur".  Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  
Lic.  theol . ,  Dr.  R.  Nielsen og Doc. ,  Dr.  C.  W. Smith,  af  Tilhørerne Doc. ,  Dr.  
Thor Sundby og Prof. ,  Dr.  J .  L.  Ussing.  Graden meddelt  d.  1.  Oktober s .  A. 
Det skal  endnu bemærkes,  at  ved Upsala Universi tets  400 Aars Jubelfest  
kreeredes af  Universi tetslærere d.  6.  Septbr.  1877: t i l  Doctores juris  Pro­
fessorerne A. Aagesen og C. Goos,  t i l  Doctores philosophiae Professorerne 
S.  Grundtvig,  G. Stephens og H. P.  J .  Julius Thomsen; end videre d.  7.  Septbr. :  
P r o f e s s o r  H .  W i l l .  S c h a r l i n g  t i l  D r .  j u r i s .  
VII. Akademiske Højtideliglieder. 
R e f o r m a t i o n  s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d .  2 2 .  N o v b r .  1 8 7 7 .  
Talen*) holdtes af  Professor i  klassisk Filologi  og Arkæologi,  Dr.  J .  L.  Ussing.  
Indbydelsesskrif tet  indeholdt  en Afhandling,  af  Professor,  Dr.  Konr.  Gislason: „Om 
helrim i  første og tredje Linie af  regelmæssigt  'drdttkvætt '  og 'hrynhenda'" .  
6 0  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H  s .  M a j .  K o n g e n s  F ø d s e l s d a g  
fejredes Torsdagen den 11.  April  1878.  Universi tetets  Rektor,  Professor i  Fysik 
C. V. Holten holdt  Talen**).  Indbydelsesskrif tet  indeholdt  en Afhandling af  samme: 
„Om Toner og Farver".  34 S.  4to.  
*)  Trykt i  Hist .  Aarb.  f .  1879.  
**) Trykt i  „Nær og Fjern" for d.  28.  April  1878.  
